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Los científicos del CITAdenuncian que
el recorte de fondos arruinará proyectos
Nueve jefes del centro
de Investigación
y Tecnología
Agroalimentaria
advierten de que
se perderá un elevado
número de empleos
Un grupo de investigadores en la unidad de producción animal del CITA. HERALDO
ZARAGOZA. El recorte de cinco
millones que elGobiernodeAra-
gón prevé aplicar a los presu-
puestos de investigación para
2010 hizo saltar las alarmas la pa-
sada semanaen laUniversidadde
Zaragoza y, ahora, es uno de los
centrosmáspunteros en I+D+i de
laComunidad el que alerta de las
consecuencias del tijeretazo. Los
jefes de las nueve unidades del
Centrode InvestigaciónyTecno-
logíaAgroalimentaria deAragón
(CITA) han redactado una carta
en la que denuncian la “lamenta-
ble situación” a la que se aboca a
la investigación de esa área y de-
nuncian los daños “irreversibles”
que causará la merma inversora.
Aseguran que si no se les da más
dinero se perderán numerosos
puestosde trabajoy severánobli-
gados a abandonar proyectos de
investigación e innovación.
Estos nueve responsables del
CITA -entidad adscrita al Depar-
tamento de Ciencia, Tecnología y
Universidad-adviertendequecon
las actuales cuentas se “va a des-
truir la labor realizada durante
años” y que ha situado al organis-
moenunaposiciónestratégicaen
el ámbito de la investigación y en
el sector empresarial de su área.
“LaaplicacióndeestosPresupues-
tos totalmente insuficientes impli-
cará la pérdida de puestos de tra-
bajodeunbuennúmerodedocto-
res y de personal de apoyo alta-
mente cualificados, y la imposibi-
lidad del necesariomantenimien-
to de infraestructuras científico
técnicas, siendoprácticamente in-
viablemantener loscompromisos
de investigación, innovaciónyser-
vicios al sector agroalimentario”,
afirmanen lamisiva remitidaaes-
te periódico.
En ese mismo documento re-
cuerdan que laDGAha señalado
en repetidas ocasiones que el
impulso al I+D+i en el sector
agroalimentario es uno de los
ejes más prometedores y soste-
nibles del futuro desarrollo de la
Comunidad, pero insisten en
que con los recortes, se pone en
peligro los avances realizados.
Con estos Presupuestos, dicen,
se merma no solo el desarrollo
actual, sino que “con toda segu-
ridad comprometen seriamente
el futuro de la I+D+i en un sec-
tor considerado fundamental
para el desarrollo de Aragón”,
afirman en la carta los jefes de
las unidades del CITA.
Estos explican que su centro,
además de ser puntero, ha parti-
cipado activamente en el plan de
creación y desarrollo del parque
científico y tecnológico de Aula
Dei, dentro del que desempeña
unpapel fundamental en el desa-
rrollo de la investigación aplica-
da y la innovación. “En los últi-
mos años ha apostado por una
política de formación y contrata-
ción de doctores investigadores
y por el reforzamiento de sus in-
fraestructuras, lo quehapermiti-
do afrontar nuevos retos”, co-
mentan en la misiva.
Ahora, temenque con el recor-
te todo esto se eche a perder. Se-
gún cuentan fuentes del CITA,
¿QUÉ ES EL CITA?
El Centro de Investigación y
Tecnología Agroalimentaria
deAragón es un organismo
público. Su objetivo final es
conseguir desarrollo tecno-
lógico, formación y la trans-
ferencia, y que las explota-
ciones agrarias y las empre-
sas agroindustriales innoven
continuamente. Con ello se
pretende que la población
activa agraria y el resto de la
población rural obtengan
unamayor rentabilidad eco-
nómica y, como consecuen-
cia, unamejor calidad de vi-
da. El CITA está en la avenida
deMontañana, dentro del
Campus deAula Dei.
LA CARTA
La carta en la que se alerta
de las consecuencias del re-
corte económico la suscri-
ben los jefes de las nueve
unidadesde Investigación
del CITA: Teresa JuanEste-
ban, LuisMiguel Albisu
Aguado, Rafael Socias i Com-
pany, EduardoNotivol Paíno,
JoaquínUriarteAbad, Carlos
Zaragoza Larios, RamónAra-
güés Lafarga, José FolchPera
y JoséMªÁlvarezÁlvarez.
existe una desazón generalizada
en el centro porque se ve que se
va a producir un “daño irreversi-
ble”. Según estasmismas fuentes,
con el recorte no se podrán sacar
nuevas plazas y se tendrá que
despedir a almenosmedia doce-
na de investigadores doctores,
que se suman a la quincena que
se ha ido en los últimos tiempos
por falta de estabilidad laboral.
Además, no habrá dinero para
becarios. “Estamos perdiendo a
gente joven y formada que debe-
ría ser el relevo generacional de
los que en pocos años se jubila-
rán. Nos jugamos el futuro del
CITA”, comentaron.
La merma presupuestaria y la
pérdida de plantilla tendrán un
efecto claro: se perderán proyec-
tos y se tendrá que abandonar al-
guno con el que el centro ya se
ha comprometido porque no se
dará abasto. “Se está dandomar-
cha atrás a pasos acelerados. El
efecto a medio y largo plazo es
tremendo”, añadieron desde el
centro.
P.CIRIA
FINANCIACIÓN UNIVERSITARIA
EL PPDICEQUE “EL RETOES LLEGARA FINDEMES”
No hubo acuerdo. El asunto de
la financiación que la DGA
destina a la Universidad de Za-
ragoza volvió ayer al pleno de
las Cortes con el trasfondo de
la comparecencia pendiente
del rector. El PP presentó una
moción, que no prosperó por
el rechazo del PSOEy el PAR,
para instar al Gobierno de Ara-
gón a colaborar a la Universi-
dad en la candidatura para
campus de excelencia interna-
cional en el año 2010, del que
este año ha quedado excluida.
La controversia principal fue
que la iniciativa recogía tam-
bién que se garantizara que la
dotación económica de los
Presupuestos para la Universi-
dad cubriera la totalidad de sus
gastos corrientes. “El principal
reto de la Universidad es llegar
a fin demes”, señaló el diputa-
do del PP PedroNavarro, quien
aseguró que es la universidad
española peor financiada por
su Gobierno autónomo. La
cuestión quedó aplazada hasta
la presentación de los Presu-
puestos la próxima semana. No
obstante, la diputada socialista
AnaGarcíaMainar recordó
que la aportación del Gobierno
a la institución académica se
ha duplicado en diez años. El
parlamentario de CHAChesus
Yuste destacó que algo debe
saber ya el rector sobre la
cuantía destinada “cuando pide
comparecer con urgencia”. So-
bre este asunto, GarcíaMainar
recriminó al diputado del PP
PedroNavarro que “es normal
que el rector no conozca el
funcionamiento de esta Cáma-
ra, pero usted sí que debería
conocerlo”.A.E.O.
